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fronts de g u e r ra
No cal pas que ens esforcern a demostrar que la JIuita del nostre pars te
tanta Importancla a I'interior com a I'exterior. No era, en comencar la revel­
ta de Ia miJifarada, un senzill episodi de l'Historla d'Bspanye, ni un fet de la
guerra civil.
. .
La bretolada que prepare el fet no va fer res mes que accedir ales pro­
posicions dels Estats feixistes, els quels tenien necesslter. feia molt temps, de
un camp d'experimenracto.
Des del primer moment, doncs.ihern hagut de llultar en dos fronts Impor­
tents:' el front interior, amb Ies mans iamb les armes i el front exterior, amb
la sola ajuda de la nostra rao i dels nostres sentiments.
.
No hem pasestet gaire afortl,mats al front exterior. Salvant I'excepcio de
la U. R� S. S. el govern de I" qual va poaar-se deeldldament al costat d'Eepa­
.nya, els aItres Estats, amb una incomprensible i absurda actitud de neutralitat,
col-locaven el nostre Govern en situaclo apuradfssima.
A Anglaterra, ara s'ha vist ben clar, ha pogut mes el consell d'un ex-fun­
clonarl que Ia lnfluencla de la massa proletarla del propi pais. Aquesr trims­
�ga, bllios i menyspreable, que respon .al nom de Salvador de Madariaga, ha
pogut convencer al Rt>vern de l'imperi britanic de coses fellacloses que no ha
pogut contrarestar el nostre ambaixador.
La constant presslo que Ies organlrzactcns obreres, elndlcals i polltlques
ban fet a Franca, no han pogut convencer al govern frances de deixar la seva
actitud olfmpica «au dessus de la melee�. Blum ha cregut que podia no do­
nar·se cper enterat» de les coses que passaven a Espimya i de fet no ha dei­
xat res mes que _J"entrada franca ales despreocupacions alemanyes 0 italia ..
nes.
Hanc'pa8sat cinc mesos lIargs. I naturairnent, com'que en el front interior:
en organitzar el poble espanyol la resistencia, s'ha posat muralla a le� possI­
bilitats d'ima victoria feixista, en el front exterior ha comen�at la co�fusio i la
desorientacJo.
La batalla es important en els dos fronts. Bs evident que si ets sublevats
no baguessin h:obat ajut internacional, la guerra s'hauria reduit a un episodi
sense importancia. La victoria del poble hauria estat fulminant. No hem pas
de menester ajut de ningu per a vencer. La guerra haura estat mes Barga,
perc) guanyarem. BI qu� volem es que po es confongui un poble eonstituit
amb una banda de.criminals, a.l'alc;ada de les bandes xineses 0 dels grups de
b_eduins del desert dedicades al pillatge:i al crim.
La victoria en el fronc interior, s'afirma cada dia mes, malgraf la confusi6
aparent, I� normalitzacio exterior.
BI gest dels Estats Units autoritzant la venda al Govern d'Espanya de Jot
el que Ii calgu.i, situa les coses en eilloe normal.
Bs una grim victoria�en el front exterior. No tardarem a sentir la seva in­
fluencia en el front interior:
Conquestes efimeres Per un moment considerel1l el casde'Mexic: Bspanya que volgue domi­
nar-Io no aconsegui fer� ho d'una
.
Les conquestes obtingudes per la
fp,rC;(l bruta son efimer�s mentre �gue manera permanent i despres d'inde­
�� obfingudes per la for\a de la rao • penditzar-se de ria Metropoli, Espa-
nya quedava aixafada; de res no Ii ser-&6n permanents.
Hem exposat sinteticament que ala viren els tresors arrabassats al Nou
for�a bruta emprada pels aventurers, Mon, part d'ells malversats per a 80S­
recol�ada amb la Creu, Ii fou possi-. ten{r la campanya de Flandes, amb
bIe exterminar les agrupacions au­
t�(:tones del Nou Mon, que havien
les pretensions de dominar Ellropa,
tot I utilitzar aRoma amb lao capa de
. fprt:naf, imperis civilitzats, rlcs i pad- Ia Creu com ho feia al Nou Mon.
fics mitjan�ant la for<;a de la ra6. Mitjan�allt I'us de la for�a bruta i
, Aqu,ell triomf de la for�a b'ruta ha
.
de 'Ia Cr.eu, Bspa'nya .no soJs havia
sors.
.
B8 de creure que assoliran cnnso-,
,
lidar�se i obrir el pas del nou ordre
social a traves del Nou M6n, tal com
bo estan assolinf les agrupacions
fusses i les catalanes, demostrant
que la for�a de la 'rao s'imposara per
fi a Ia for�a bruta.
Identica rancunia senten els fla­
mencs que no poden oblidar les pira­
teries, i depredacions del duc d'Alba,
«Ales Roges» guien
les evolucions dels quatre apa­
reH�.
'
Hem vist des deJs nosrres parapets Quan, calculades les dletancles,
a Ceresola, la Irnportancle cabdal de. delxaren anar la seva carrega d'ex
..
l'aviaci6 en la guerra que es desen- ploslus sobre el Hoc assenyalat, i les
rotlla. serralades retornaren el fro fortfssim
Hem vist aconseguif allo que en de les eeguldes explosions, quan
rna ..
lIenguatge mllitar se'n diu: obtenlr jestuosos,
els ocells vermells retro ..
tots els obiectius. baren la forma
de combat, i enfilaren
Es clar que no actua I 'aviaci6 en ella mateixa rura per
on vingueren, tots
nostre front, activament i seguit. Les nosaltree, saludarern Ilancant el case
condicions naturals de ferreny i d'at­
mosfera no ho permeten tampoc. Bs
lluita d'altra manera ad daIt.
Per aixo en veure aviaci6 mes
amunt d'aquests cims, primer sorpren
i despres neguiteja per a saber on va.
Bs tant poe corrent, fer guerra simi­
lar com al pla, que tot el que s'apertl
de la merxa normal de la guerra de
guerrilla, es un fet, eplsodlc estrany
en aquest front d'altituds considera­
bles.
SembIants com s6n les operacions
i el barret al eel, i cridant satisfets i
plens d'alegrla.
No hem vist cap nota del Minisferi
de l'Alre, fent esment d'aquest -raid-.
Pero pensern que en te la culpe] el
retard amb que arriben les noyes al
front pirenenc.-Ens arriben els dla­
ris tres i quatre dies despres d'haver
sortit. - Pero la lmpresslo magnifica
que ens han produit els nostres ver­
mells avlons, l'lniecclo d'optimisme
que la seva acfuaci6 produeix, cap
nota oficial, nf cap ressenya ben es-
aef daU, de com es desenrotllaven en crita, sera fan expressiva que
ens
la guerra gran els encontres en els pugui fer retornar
als moments vi-
, �Ips Tirolesos, quan hom veu avia-
brants que els nosfres avion� ratlla ..
cio, pens'a aviat, que t� alguna ope- 'ren l'horitz6 i destruiren
la fortalesll
Vermells, segurs, volaren sobre els cordara for�a temps les excursions
nostres caps i s'endinsaren rapids a de la nostra armada aeria.
les tinies en�migues. Les forces Alpines de rAlt Arago,
Tots els de la Centuria, segufem in- hauran de passar mes que ningu sen
..
teressats i neguitosos, el resuItat final. se el suport de les nostres cAles Ro­
de I'aventura. La impaciencia. es IIe- jes», perque el femps, quasi sempre
gia natural en lots els rostres que se- fncl�menf, les tempestats i
les neus,
no son elements que afavoreixin I'ac ..
tuacio de les nostres ales de guerra.
Pero sempre, espereran un dia bo,
esplendid, de sol, que emporpri el
gla� de. les muntanyes, perque lla,vors
sortiran de terres baixes uns ocells
vermeHs que s6n la suprem,a espe­
ran�9 dels antifeixiste& que Huiten 11
I'Arago de les altes terres ...
Santiago Lleenart
raci6 extraordinaria per a ,realitzar.
Nosaltres, aixi pensavem. Sabiem
en part et Hoc que era inferessant ata­
'::ar. Tampoc no ignoravem, que ben a
prop, hi ha una poblaci6 facciosa que




Quatre.avions de les nostres «Ales
Roges», perfectament formafs, trenca­
yen el silenci p15ssiu d'un matf que
havia deapuntat miraculosament se ..
reo
, -
Aprofitaven ia calma impropia del
desembre pirenenc, per a realitzar una
operacio excel'lent a la nostra causa.
tot i havent transcorreguf uns tres se­
gles.
Ahir nomes, el descendent d'aquell
duc d'Alba prociamava curbi ed orbe»
que el bombardeig de Madrid era le­
gal.
D,:sgraciada afirmaci6 en moments
durat cinc segles i suara comencen' perdut el domini del Nou Mon, . sin6 que s'esfondra Espanya, I'Bsglesia i
lea agrupacions mexicanes a fer re- que tambe era record�da amb rancu- els matons que les apunfalen, com
brofar aquella ra? que cinc segles nia, especialmimt pels descendents s'esfondraran tots els Bstats que uti-
enrer,a havia guiat a Hurs. anteces- d M t
.
'
� e oc ezuma, que encara avUl cons-, litzen la rao de la forc;a bruta per la
, fitueixen el 60 per cenf de les agrupa- . �senzilla rao que la forc;a engendra la
cions mexicanes que avui es revolu- . rancunia i acaba per a enlJumenar la
.
cionen per a establir el nou ordre 50- ra6 que com ja l1em,afirmat es el pri­
cial .. <
• mer costat del triangle que constitueix






cAles Rojes», mesfresses del cel
d'Arago. Tots els combatents tenen
confian�a immensa en la potencia i
accio dels avions revolucionarls que.
el poble ha adquirit.
Hom espera els dies clars, perque
te la segurefat absoluta que amb el
sol i el cel sense nuvols, sorgeixen
sempre les siluetes fines dels apa­
rells lIeials.
Suposem que ales hores presents�
els nostres enemies compten amb una
fabrica menys de dinamita que faciliti
les seves operacions. Sabilfiigo, re-
GLUFIX
La untca pasta pet enganmt,
tnsoNuble a l'algua.
Substltuebc ds ltqatdJ, gomes, etc.
Adheretx perjectament, vfdte, matbtl,






1/. quilo turr6 lEMA
1 botella Xeree sec 0 dole.
25 neules lIim6
CONFITERIA BARBOSA -T. 212
Riera,�>






c.) quil6 turro a�sortit a escollir
.
1 pof de pressec de un quilo
1 botella Xampeny 0 be
1 botella Xerec &�C 0 dole




Inspector Municipal de Sanitat - Metge de IIHpspltal ClinIc
£SPECI.LIBTA. EN
GOLA - N,A8 - OREL'LBB
Visita: Dlmerrs, dijoue I dlesabtee, de. 4 a 6 - Bconomlce, de 6 a 8
Dlumenges" de 9 a 12
"'"
�
FERMI GALAN, 41Y, pral. (cantonada Lepant) '.!ii-
Entre les vostres relaclons, "amis­
tats i 'consocis� feu-ne la maxima di ...
L
vulgaci6 a fi que el fruit 'tingui
a setmana de l'l'nfant I tant fa tindrem ocasiO de parlar
..ne ex­
tensameni.
una eflclencla superior. Una vegada
Cal remarcar raamirabte tasea que'
'
mes, la Setmana de l'Infant sera el fet
representa per la ciutat, aquesta obra
que vingui a donar la impressi6 que
for1(Ztdable de la M. A. M.
per damunt de la cruesa dela guerra.
Mai no estimarem prou el que repre-
la superacf6 del poble posa en entre-
dlt la cri;ninalitat del f'elxlsrne despo­senta aquesta creacio de lles/orf eortec-
tiu. Es una obra gegantina que s'ha
tic. La eolidarltet amb els nens ee el
bastit de granet en granet. .
nostre deure, i 'en eellaborer a aques-
Es una victoria superba de l'esperlt
ta obra alleugerirein I'aguda 'c�isi que
cotlectivtsta que honora la ciutat i ho-
sofreix la industria de la joguina a
nora el pais.-A. consequencle
de la supresslo de. la' -
diada de Reis, contribuint atxt a que
els obrers germans nostres que hi
son ocupars, no hagln . de sofrlr la
paorosa situaci6 d'una manca de tre-,





Eis partits de dissabte
Dissabte passer en el camp de 1'1-
luro s'etectuaren els anunclats partite
a prcfit de les MiHcies Antifeixistes.
L'infantil de l'lluro guanya al del
Barcelona per 2 gols a 1. Bspinosa i
Batista foren els autors dels gols de
l'IIuro. BI del Barcelona l'entra In­
gles.
Bs distingiren pel Barcelona Mau­
ricio, Bose, Ingles i Sole, i per l'Iluro
Bsplnose, Batista, Alonso, Matar6 i
Magrass6. L'equip guanyador l'inte­
graren Alonso, Guillermo, Llibre,
Magrass6, Iuve, Roig, Gescon, Mata­
r6, Bspinosa, Comas i Batista.
-L'encontre entre els Amateurs del
Barcelona i l'Iluro fou guanyat pels
barcelonistes per un gol a cap. Cal
assenyalar que l'Iluro tira dos penals,
un dels quais va rebotre sota pal, pe ..
ro l'arbitre no dona gol, i l'altre fou
deturat per Llorens.
Bs distingiren pel Barcelona LlQ�
rens, Sasot, Estrada, Perez i Torre ...
dedia, i per l'Iluro Cucurella, Mont­
part, Gil i Arafi6. Arbitra l'aficionat
Serra.
M ut�nU1a c La Maja.
Xer�1 Finislim cPetr.nie.
MORALES PAREJA _' XERES
DlJotUarh MARtI FITe - MATARO
lnteressant partit
pel proper diumenge
Sabem que diumenge tindra 1I0c en
el camp de l'Iluro un partit amist6s
molt interessant. L'lIuro s'encarara
amb e! primer equip del Girona, que
com es sabut milita a la 1.
a catego­
ria A. Es \ de preveure una tarda de
bon futbol.











Obrers del Taller de








































C.nyac Popular - Cellyae' Extr.
Conyae Julie C�at
de la CIIII ,,,relll.a
,
M 0 R A L E�S PAR B J A
que ea la:marca dell bODa bewedon
DlposUlrl: MARTI FITE _ MATARO.
Per alxo, clutadans tots de Matar6.,
'.la <Comieslo Pro-Serrnana de I'In-
-SETMANA DB L'INFANT. -EI
.
tanr-, s'us adreca en let conflanca que
millor assortit de [ogulnese La Cartu- respondreu �
la crida que es fa als
ja de Sevilla, Riera, 52. _ Mataro.
vostres sentiments, i us demana que
Telefon 367. volgueu trametre els vostres, d�na-
tius, en metal'lic 0 �n joguines. no bel-
LA SETMANA DE L'INFANT.-: Iiques, ales De'pendencies MuniCipals
Ciutadans: Cal que tota la ciutadania
del carrer de Sant Josep, n.o 10 -La..
Comissi6 Pro·Setmana de nnfant.
5'-
que estigui al seu abast per tal. de
portar un ajut, si es v�l modest, Lper­
que els nens refugiats i els orfes dels
nostr�s braus milicians servin un bell
record d'aquesta terra catalana; el
sentiment d'un poble que es ·desviu
sempre i en tot moment, per diffcil
que aqllest sigui, per a portar el con ..
sol f suplir l'absEmcia dels essers vol­
guts, vlctimes del criminal setge fei ..
r
xista 0 c.a.iguts en el camp de lIuita ..
Sense distinci6 de matisos de partit
ni Cle sindicat, que els nens no poden
ni �euen co�sar les diferencies que'
separen els homes, fern que el senti ..
ment tingui Ia virtut de lligar estreta­
ment el que per dissort ies passions
separen.
Amadeu Barrios, sorp-reses cWER-
THEIM».
. culta illiberal es disposf a fer tot el
Don;atius en j oguines
Ramona i Jordi DaImau, una capsa
contenint roba.
Subministre IN-TEXT 21 capses fi­
gures.




� III -.... inclos)
es el cost d'una ampolla de Xam­
pany de Cava de' CHAM-SORS;
demaneu-Io a la





CAMP DBL c. D. SOLBR·
. Diumenge jugaren en aquest camp
la Penya X i Ia Penya Surell. L'en­
contre resulta bon\c, guanyant la Pe­
nya X per la diferencia de 4 a 2.
BIs gols de la Penya X foren mar­
cats per Roure, Arna (2) i Antonio, i
els de la Penya Surell per Zacaries
i Serra.
L'equip guanyador el formaren
eIs jugador's Monserrat, Pdgan, Julia .
Muniesa, Rabassa, Peir6, Roure, Cu­
nl, Antonio, Arn6 i Bruguera.
�o PTES •
Preu sacrfllcat
1 quilo turr6 assortit
1 botelJa Xampany 0 be




Les obres complementaries d'amplla­
cia i re/orma de la Mutualitat Alian,a
Mataronina toquen a la seva fi.
El magni/ic eos d1edi/ici que slha bas­
tit en el solar matelx de la Clinica, do·
na un eonjunt garmonic exceNent.
No deurci tardar. a inaugu,rar-se I per
BANe ESPANYOL DE CREDIT
Pand;e 1',111 1902 CASA CENTRAL: MADRID - ALCALA, 14
CapUlllocllh Pies. 100.000.000'- I Capitll delembor=ab Plel. 51.355'500'-..
Pons de re!U�rVlI Plet.70.592.954'34
Sucursal de Matar6: Sant ',osep, 6
{JUCURtJAL{!J A CATALUNYA: l!arceionll, Lleldll. TBI7'lIIJOnet, BlIlllp.,., Bol'�s. BIBl1qU."
Cerve1'lli f:!,aplulill de FI'!'_ncoll, Manre6l1. MlJtar6, Montblanc BantlJ ColoUla de Que- .
,
ralt, 7ilrrella. 7orlo6a I Valla.
Men de qaltre-eentel I�Carllll I la�l!clf!!lI I E'lpaaya I Marrol
Correaponslil!l en lei prlnclp.11 phlces de! m6n





Send de (alxes de lloguet
COIlIDllel ir.lalle. lobre valorl
Ezecatem per compte de nOllra
cllentela tot. Cilise d·operICllo.1 dl
Sanca I BOrla
DESCOMPTE OJ! CUPONS
, DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Delcomple I cobrame.. de lIelrll.
Ilrl, cr!dUI d·lccepllcI6. ea,.,.tl.
MORALBS PARfJA - XBRES
Demanea semprt!:
Conyac Popua,u
C.nyac Extra Mifllie. p-afq.
Conyae Julie Ce8�r
Dlpo5Uari:;MARTI FITE - MATARG
Tires .paper gomat
per a protegir eIs vidres,
Im,premta Minerva,
Barcelona, 13.
Ser.veis per al front
Avis important
La 'Cooperativa de Transport de .
Matar6 fa avinent que ha estat auto ...
rifzada p�1 Consel! Sanitari de Ouer ...
ra de la Generalitat de Catahmya per
tal de rebre a Matar6 tots els paquets
adre<;ats als milicians dels fronts.
Com sigui que pels fronts d'Arag6
existeix el servei quinzenal, expres
pels mataronins, el nostre servei que ..
qa circum-scrit a�s aItres fronts c1e la
penfnsula.
Bis paquets poden enviar-s.e a Ia
'nostra Central, Lepanto, 55, cada dia.
de 9 ali de 3 a 7.







1 quilo turro 2Issortit 21 escollfr
2 botelles Xampany
1 botella vi Malaga 0 Xere�
1 botella licor, forma petaca
1 pot de prtssec de un qullo
50 Neules lIfmo 0 vaiililla
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Les relacions entre Catalunya i el Govern de la Republica
l '
.Noticies de la situaci6 en el camp feixista
Va ppBnsot unitat l'ofsnsivD dB IBS tropBS dBI BOVBrn D tots Bls s C OP
Fins a laVictoria! Mori el feixisme!
En el Consell d'ahir va estudlar-se
Lellntoxlcaeions d'ahlr
.d'una manera preferent els problemes ... Com a' pressurnpte autor de les in­
.que hi he. plantelats sobre qUestions toxlcaclons
d'ahir al earrer de Trafal­
-flnanceres, econoniiques, mllltars i al- gar h� ester detingut Guillem Brufau
'tres d'aspecte general, que s'han de Glberr.i--Pebra.
rrectar i resoldre amb el Govern de la
��----------�-
�Republica. Necessitem" infermera
La situaci6 que ha creat la guerra,
-sobretot, fa necessarl el seu planreia-
Barcelona
3 taraa
'Les'relacions entre la O�n!fallta't
-I el Oovern de la Republica
ment.
Hi 'ha, entre altres. la qUesti6 del
1raSpaS dels servels d'enl!lenyament,
-que el Conseller ,de Culture conslde­
ra inajornable.
Han sortit cap a Valencia per tal de
-tractar aquests assumptes arnb el Go-
-vern els ,Consellers Comorera, Sbert
j Domenech.
.£11 cincontrolats» a Bergs
El,Com'issari dOrdre Puhlic-ha'do­
,nat compte d'uns fets ocorreguts a
_Berga. '
Per renyines de dues families una
,-d'elles va sobornar a uns elements
,«incontrolats» per ta'I de fer assassi�
"fiar al cap de I'aitra, la qual cosa va-
'eren efectuar. El mort que es deia Nin,
. .era molt estimat a Berga.
131 poble va amotinar-se i va perse-­
�uir als autors, els qUills es refugia­
ren a una casa dels afores i es defen-,
. saren a trets, fins que han estat f-ets
�4'resoners.
Foren detinguts i portat� a Barce­
: lona. Aquest matl ha anat una comis­
; si6 del poble a demanar els assas­
,sins, per tal de fer-los juslfcia al po­
'ble, cosa que no s'ha fet, car es cri­
teri del' comissari que siguin jutjats
,pels Tribunals Populars.
Manifestacionl del cap de Servefs,
;Dlonis Eroles
,
Bl company Eroles ha explicat als
'1'eriodistes diverses coses que pas­
. 13en al camp facci6s.
'
Per exemple a l:J\frica, especial­
ment a Oran i Tanger, eada dia s6n
mes nombrosos els desertors 'que
rebels, avui dia 30, commemoraci6 de
Es manifesta partidarl del segon
l'eposrol Santiago, sera un dia gran sistema, pero afegeix que
a Madrid,
per a ells; perb nosaitres, si be laics,
.
no se Ii pot'demanar mes del que es-
creiem que � l'apbstol no Ii haura fet
ta donant.
Nosalrres no pertanyem diu _. a
aquest tipus de radioients melancb­
lics que s'entristeixen eIs dies en que
la literatura dels comunicats de guer­
ra es redueix, mes 0 rnenys, al «res
de nou» de les jornades grises. Per a
nosaltres, el 4;res de nou» es una no­
vetat i'de les mes falagueres per cert.
A Madrid - afegelx - se'l defensa
amb l'atac per altres fronts. No sola­
ment aixi, sin6 tambe des de la rera- ,
guarda ben provei'da dels despatxos
ministeriaIs. De Valencia depen que
tots el5' fronts a)aquin i mai no esta de
mes, per si algu, que no' es el Go­




I Les operacions 'a l'Ar�go
L'avan� sobre Terol
RUBIALES (Front de Terol).-Les
columnes d'aquest sector del front de
Terol estigueren tot el dia consolidant
i fortificant les .posicions conquerides
ahir i abans d'ahir a l'enemic.
Quan es trobava visitant les posi­
cions avan�ades lleials enfront de
Villaestar, fou assoJit pel plom ene­
mic el camarada Castro Vicer, Secre­
tari de la Federaci6 So�ialista de Viz­
conde Ademuz.-Febus.'
que el seu pare ha agafat 'tan d'entu­
siasme a la radio, que te una contrac­
te de «speaker» a una radio portugue­
sa. -Fabra.
Informaci6, ofertes i documentaci6,
a l'A.dministraci6 de la Mutualitat
A.!janQa -Mataronlna fins el proper dl­




Un altre dla 'pudut pels facclosos
,
MADRID.-Segons les emissores
molta.gracia·que se'l declari facci6s
i que se'! vuIgui montar en el cavall
blanc, per a entrar victori6s davant
dels fills de Mahoma, que segons
sembla Hngue sempre sota els cascs
de la seva cavalleria.
BIs defensors de Madrid no s'in­
quieten per la data; viuen sempre aler­
ta, 'sempre esperen l'enemic, com si
hagues d'intentar l'entrada tots els
dies. Quan l'enemi� intenti arrjbtlr,
sera ben rebut.
Ja �e algunes proves d'aixb; d'aqui
els seus retards els seus ajorna­
menfs.- Febus.
les operacions de Madrid
Ais sectors propers a la capital,
a part de l'avan� sobre Carabimchel,
no s'ha registrat activitat digna de
esmentar.
L'enemic no ha fet quasi acte de
presencia. Han estat castigades les
posicions dels rebels a la Ciutat Uni­
versifaria i Casa de Campo.
Al sector de Jedraque, voigueren
recuperar el terreny perdut en els
combats del darrers dies; perb el seu
.arriben del camp rebel.
atac foudetingut vigorosal11ent i se Ii
S'ha sabut que a Tciblada han estat. causaren moltes baixes.
Bl numero de morts vistos per les
nostres forces s'apropa al centenar.
,cremats cinc avions pertanyents als
feixistes.
A Alhucemes ha estat mort un caid,
que es dedicava a reclutar personal
per a Franco.
A Badajoz han estat metrallats nom­
brosos grups de desertors que fugien
,de l'infern feixista. 'J.
,Finalment'ha dit que a Marsella, els
reclutadors de voluntaris de Franco
no «pesquen», i que la filla del Quei­
.4'0 de Llano, ha anunciat, a Paris,
Les posicions dels defensors qe la. La renovacio dell Ajuntamentl
Republica en aq�est sectors, s'han a Espanyl.
consolidat molt mes del que testaven.
-Febus.
L'ajut dels «moros» rossos
VALENCIA.-Informen de Munich
que des de fa varies setmanes es re­
cluta per ordre del partit nacional­
socialista, voluntaris per anar al fr;ont
en les files de S. A. (seccions d'As­
salt) i S. S. (Guardia personal d'Hlt­
ler).
En quasi totes les grans clutats, hi
ha centres d'enrolament. Les forces
s'envien despres pels ports septen­
trionals d'Alemanya i per Bremen, a
Itatla,
Abunden molt els eapeclallstea de
tancs i radio-telegrafia.
Es continua amagant als familiars
el seu destL-Febus.
Avui hem aprovat un projecte de
decret-afegi - en virtut del qual es
-va rapldament a l'organitzaci6 dels
aiuntements, a base que estiguin
Integrals per representants de partite
del Front Popular i de les organitza­
cions sindicals.
Per' descomptat, la representaclo
sera proporcional, segons les forces
que tingui cada organisme als aiunta­
ments respectius.
)
Amb aquest decret desapareixeren
Un comentati de «t. Voz. els comites, comissions, etc.
i III vida
MADRID. _ «La Voz. cementa els
local entrara de ple a la normalitat.
Aquest decret no afecta a les re­
gions autonbmiques.-Febus.
comunicats de guerra que venen de
les diferents provincies i el cornunl­
cat de guerra de Madrid.
Per a defensar la capital de la Re­
publica-eategelx+h! ha dos camlns;
Ilancar els rebels fins a Lisboa, 0 del­
xar que s'esgotin, un dia 0 alrre dia,
contra lee fortes muralles de Madrid.
5 taraa
Continoen ela exits
MADRID.-Despres de la presa de
Villanueva de la Canada, s'han fixat





MADRID. - La pluja ha estat molt
inten,sa i ha privat de que S'OpereS en
cap dels sectors de� Centre, Per tant.
no hi han mes canvis a consignar.­
Febus.
Sistema d'aprovisionament
_MADRID.-Una, divisi6 que no te­
nia metralladores va decidir adquirir­
ne a l'enemic .
Un millcia conegut per eEl corbata:.
va formar un grup de 10 companys i
en 15 dies n'han recollit sis.
Avui se l'ha nomenat cap de la sec­
ci6 de metralladores de la seva co­
lumna. -'Febus.
Informaders
VALENCIA.-Han arribat els dele­
gats d'Higiene d� la Societat de Na-­
cions, que venen a fer informaci6.




VALENCIA. - El projecte del mf­
nistre Garcia Oliver, ha estat enviat a.
la Diputaci6 permanent de ies Corts
per a que el refrendin. -Febus.
VALBNCIA.-L'assumpte mes Im-
M. Vallmajor Calvo
Corredor oficial de Comer�
Molaa, 18-Mataro-T,elefen 264
Hares de despatx, harar' dlesttu: de a
'\
del matl a 1 de la tatda, untcamen'
Interve subscripcions a emprestits I
compra-venda de valors. Cupons.
girs, prestecs amb garanties d'efec-
tes. Llegitimaci6 de contractes
mercantils, etc.
portant dels tractats en la reuni6 de
avui, ha estat el relatiu al problema
dels ajuntaments.
Com vostes saben"'-afegf el minis­
tre -, des del 14 d'abril de 1931, no
s'ha renovat cap Ajuntament. Impremta Minerva -Matar6
.'
Sabscripci6 publica
per a atendre Ies despeses De la
Assistencia social, tsmtlles de vo�
Junta] is que /Iuiten contra el tei­
xisme i per a obres contra J'Atur




Sdcat. de Fideuers U.
O. T .
R. Berri (benf. 1000 n­
tree gasollna). . .
Lluis Vila. . . . - •
Obrers Filatures case
,
Vinas . . . . .
Obrers c. Brufan .
Obrers c. A. Agusti
I:le�e Ortigosa . .
Obrers casa Colomer
Visa .
I. Arrosser, M. Maimi
i D. Agell. . . .
Gregori Paredee . .
Resseguidor i tallador
c. Fontdevila. . .
Obreres de l'aprest ca­
.
sa C. Traeaflantica .
Jaurne Comas (Diputat)
Artur Puigvert (Con­
seller Regidor) . .
Maq. i standarts cesa
Fontdevlla. . . .
Obrers c. Marot . .
Obrers c. B. Julia. .
Conf., manyerla, bobi-
nes i setmanals ca­





Montador c. Marfa. .
Orupld'obrers c. Marfa
Obrers c. Roure . .
Obrers c. M. Estran y
set. 16. . . . .
Obrers c. J. Vlladevall.
Obrers casa C. Tras­
atlantica . . . .
Obrers c. Imbern. .
Obrers c. Fill de R. i
Pineda. � . . .
Obrers c. Milesa . .
Secci6 aprest c. Marfa
Planxadores c. Marfa.
Repuntador tapetesca-
sa Marfa . . . .































Ajutttament de Mataro I L" L-cIB'-E"'RTA'"YServels d'Asslstencla Social . .
Cup 0 doe Is. I nvitI ids·
Es' troba de venda en els llocs segiieuis:
,















Carter de Barcelona, 13
LLIBRERIA -TRIA.












Bis numeros corresponente, pre­
miats arnb tres pessetes, son els se­
gUents:
071 � 171 � 271 - 371 � 471 � 571 -
771 - 871 - 971.
Subscripcio
......!,.._
a profit De I'Hospital del Socor5
. Roig Interneclonal, pera .tots e18'
Milicians terits
Bs posa a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Conststorlala, .cor­
responent al dia 29 de desembre del
1936, segons consta ,a l'acte a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vinr-l­
cine pesseree ha correspost at
50'-
Matero, 29 de desembre del 1936. Professora nativa, lllcons particu-
.
Bl Conseller d'Aseletencia Munlcl-. lars i .col ·Iectives.
pal, /osep Serra,. . Santa Teresa, 36.1.304.731 '69
IBIII.8.
U'y'lO�1 OUALBA Stti. Teresa, �Tel. tu
Dlpba" de xllmpany Codornlu· Paaclnll de Hcore
I. MARTINl!ZREOAs F. Galan,282-284. 7.157
Batablcrt. eWl 1808. Llcora, x8ropa, vlna, xampanye
� II.reIlS de .Idlo �
aALVADOR CAlMARI Amalia, 38 - Telet. 261
Phllip:s i Hlapallo Radio
BIDller.1
jJA�CA AllNUS R, Mendl%dbal, 62-7el. 40
Nqoc.:lem lots ela cupone venclment corrent
·8. URQuqo CA TALAN. F. Madel, 6· Tel••
Neaoclem tots els cupona de venclment corrent
IIANC l!SPANYOL Dl! CREDI1
Sant josep, 6· Teleton 102
Compte. corrents. Imp. a termini. Cain d'Bstalvla.
B •• bctel Eltctrlqoci
.., ILl! � A Blada, 5 - Telej. 108
Bombetee elec,rlquea de tota mena
Clldcrerlel
ftM1LJ SURIA CIulrruca, 39· 7eleton 301
Calefacdona a vapor I algut! calenta•• Serpenflne
tlrblOI
-
COMPAMA Ol!hl!RAL DB CARBONB3 �
,,. eDdrr�: J. ALBERCH, Sept Antoni, 10 � Tel. '1
Suma anterior. _; .
J. P .. ". . . � .'.
Farriit'a Compte .
Maria Bosch. . . •






Joan Puyo. . . • .
Iosep Cebrla. .
Roser Fad6. . . e'
Iosep Mola Roura .
Pere L6pez . . .
Josep VidardeiI (Bacallaner)
C. C.J .
P. T. P .
Meliton Martinez
Carrne Abril. .
Joan Vives . .
Masriera. . .
Rafael Carreras Carbonell
M. Bnrich i fills. . .
Maria Assumpci6 Benjoch
A'ugust 'Abril. . . .
Bncarregats i Tecnlcs.
Bncarregats i auxilfars
Tintorers . . . .
Treballador de la casa
Robreno, Bsperalba
. iPuig .. ' ...
Mutualirat � Germanor
Meraronlna . . •
Seccj6 reeseguldoree
case Gassol . . .
Obrers de la Industrial
Obrers de casa Fonts
i ColI . . . . .
Obrers de la .cesa Ma­
tar6 Girona S. Fi'lats
i Peons. . . . .
Sindicat Ram Cons­
trucci6 U� G. T·. .
Sindicat Art Textil U.
G. T....
Slndlcat Obrers Fle­














































Continua oberta le subscrlpclo.
Trameteu els denarius al local del So-­
cors R<;>ig Internacional, R. de Mendiza­
bal,23.
=.Guia del Comer�, Industria i professions·de la Ciutat




LLUls O. COLL F. GaMn, 582 - 7 el. 40a
Repilracions molt ecoDomlquea.
BcoUltel
DR. l!!NRIC ORDONez MUTI3
R. Mendfmbal, 60 I."
DlIluD8, dlmecre. I dlvendre., de " a do. quart. de 8
'Indcl.
R�TAURAlvT MIR Bntk Granado., 5-Ma1at6
Tel. 426 - eapeclatltat en Banquet. I abOaamente
'DDcrlrlel
AOl!NCIA PlIhBRARIA «LA Sl!PULCRAL�
-
de Mlqtlel/flIIflll,a
: M. Cllto Verdawuer, 12 I F. LlIyret. 24 - Teler. tll
'o.terlel'




«LA AROBlvTlhA. Angel Gutmertl,"""
Plantea medicinals ae totes meDea
·I.pre.tel
IMPIll!!MTA MllvBRVA Barcelona, 18-XIl. '51




P. Galan, atrJ .. T". '"
PDndlcl6 de terro I articles de fumleterl.
.. a q a IIfc I tI
;
C I C r I. r c
o. PARULL Rl!Nll!O Atgilelles,84-1••
Abonariterits de netelt! I conservacl6
"eltrci d'obrel
RAfoJON CARDONER F. Layteil ,t,
:Preu ret I admlnlstracl6
Netdel .
-
DR: LLlhAs Malalties de la ,eU I -liM
Bta. Teresa; 50 - Dimecres I diumengea de 11 • 1
'.
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas fOr,""
.
P. Galan, 419, praJ.'-Dimarts, Dijous i Dl�sabt�, 41 t
Bconomica, de 6 a 8 - Diumenge, 9 a ti
, b:J e c tel per are 11.1
ItA CAR1U/A DE SEVILLA R. Mendtztlbal,�
Gust i economla
Ocollsics
DR. R. Pt!RPlhA San' Aga.II. IS
Vlelta el dlmecres al matC i dfssabtes a III tard.
'IPII_lcrs
I!NRIC Sl!NAh Con/eccto t restaIllatJ"
Treballs a domlciU � Enclu:recs: B�tcelona, 6
, I.] • e • I E leD r III a ._
lOAN PONTANALS Lepani, 50-Tel. "'
Areal de «5. A. B. MAR�» de Barcelona.
